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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A d a m , Paul, La vie paroissiale en France au 
XIV€ siecle. (Histoire et sociologie de 1' 
figlise, Vol. 3.) Paris, Sirey, 1964. 8°, 327 S. -
Brosch. FF 26,-. 
A h l b r e c h t , Ansgar OSB, Tod und Unsterb-
lichheit in der evangelischen Theologie der 
Gegenwart. (Konfessionskundliche und Kon-
troverstheologische Studien, Bd. X.) Pader-
born, Bonifacius-Druckerei, 1964. Gr.-8°, 
154 S. - Ln. D M 14,80. 
A n c i a u x, Paul, Blomme, R., Beichten heute. 
Mainz, Grünewald, 1964. K1.-80, 152 S. -
Ln. flex. D M 9,80. 
A r e n a s, Luis Maldonado, El comentario de 
Gabriel Vazquez a la »Quaestio I« de la 
Summa. (Victoriensia. Publicaciones del Se-
minario de Vitoria, Vol. 18.) Vitoria, Eset, 
1964. Gr.-8°, X I I I und 229 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
A r t o 1 a, Jose Maria OP, Creaciön y Partici-
pacion. Madrid, Publicaciones de la Insti-
tucion Aquinas, 1963. Gr.-8°, 342 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
A u g u s t i n u s , Aurelius, Die Auslegungen 
der Psalmen. I . Lieferung. (Deutsche Augu-
stinusausgabe) . München-Paderborn-Wien, 
Schöningh, 1964. 8°, 320 S. - Brosch. 
DM 20,-. 
A u g u s t i n u s , Aurelius, Dreizehn Bücher 
Bekenntnisse. (Deutsche Augustinusausgabe.) 
München-Paderborn-Wien, Schöningh, 21964. 
8°, 506 S. - Brosch. D M 22,-. Ln. D M 26,-. 
A u g u s t i n u s , Aurelius, Über den Wortlaut 
der Genesis. Der große Genesiskommentar in 
zwölf Büchern. I L Band, Buch V I I bis X I I . 
(Deutsche Augustinusausgabe.) München- Pa-
derborn-Wien, Schöningh, 1964. 8°, 348 S. -
Brosch. D M 20,-. Ln. D M 24,-. 
B a r u c q, Andre SDB, Le Livre des Proverbes. 
(Sources Bibliques.) Paris, Gabalda et Cie., 
1964. Gr.-8°, 265 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B a u e r , Clemens, Deutscher Katholizismus. 
Entwicklungslinien und Profile. Frankfurt 
a. M., Knecht, 1964. 8°, 135 S. - Engl, 
brosch. D M 8,80. 
B i b e l i m J a h r 65. Hrsg. vom Katholi-
schen Bibelwerk, Stuttgart. Nürnberg-Eich-
stätt, Sailer, 1964. 8°, 128 S. - Kupfertief-
druck, reich illustriert. Kart. D M 2,-. 
B i e d e r , Werner, Das Mysterium Christi und 
die Mission. Ein Beitrag zur missionarischen 
Sakramentalgestalt der Kirche. Zürich, EVZ-
Verlag, 1964. 8°, 115 S. - Kart. D M 9,80. 
B o e 1 e n s, Wim L. SJ, Die Arnoldshainer 
Abendmahlsthesen. Die Suche nach einem 
Abendmahlskonsens in der evangelischen 
Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine 
Würdigung aus katholischer Sicht. Assen, van 
Gorcum 8c Comp., 1964. Gr.-8°, 393 S. -
Ln. hfl. 28,50. 
B o g 1 e r, Theodor OSB (Hrsg.), Frauen im 
Bannkreis Christi. (Liturgie und Mönchtum. 
Laacher Hefte / Heft 35.) Maria Laach, Ars 
Liturgica, 1964. 8°, 4 Bilder u. 96 S. - Engl. 
brosch. D M 4,50. 
B r e t o n , Valentin-M., Christen im Chor. 
Briefe geistlicher Unterweisung. Essen, Lud-
gerus-Verlag, 1964. 8°, 236 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
d e B r i e, G. A., u. a. (Hrsg.), Tijdschrift voor 
Filosofie. Leuven, Justus Lipsiusstraat 18, 
1964. Gr.-8°, 256 S. - Brosch. US-$ 9,-. 
C a r r e , Ambroise-M. OP, Bergpredigt heute. 
Predigten gehalten in Notre-Dame, Paris, 
Fasten 1963. Rottenburg, Bader'sche Verlags-
buchhandlung, 1964. 8°, 191 S. - Ln. 
D M 13,80. 
C o n g a r, Yves OP, u. a., Das Bischofsamt und 
die Weltkirche. Stuttgart, Schwabenverlag, 
1964. 8°, 864 S. - Ln. D M 42,-. 
D e l f g a a u w , Bernhard, Teilhard de Chardin 
und das Evolutionsproblem. München, Beck, 
1964. 8°, 132 S. - Brosch. D M 6,80. Ln. 
D M 8,80. 
D e m p f, Alois, Geistesgeschichte der altchrist-
lichen Kultur. Stuttgart, Kohlhammer, 1964. 
Gr.-8°, 295 S. - Ln. D M 24,-. 
D i n k 1 e r, Erich (Hrsg.), Zeit und Geschichte. 
Dankesgabe an Rudolf Bultmann zum 80. 
Geburtstag. Tübingen, Mohr, 1964. Gr.-8°, 
749 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
D o m m e r s h a u s e n , Werner, Nabonid im 
Buche Daniel. Mainz, Grünewald, 1964. 8°, 
117 S.-Kart . D M 16,80. 
E d e l w e i s s , Malomar Lund; T a n c o D u-
q u e, Rosa; S c h i n d l e r , Sepp (Hrsg.), Per-
sonalisation. Studien zur Tiefenpsychologie 
und Psychotherapie. Wien-Freiburg-Basel, 
Herder, 1964. 8°, 170 S. - Ln. D M 17,50. 
E r l i n g h a g e n , Karl , Die Schule in der plu-
ralistischen Gesellschaft. Kleine Kapitel zur 
Schulreform. (Das pädagogische Gespräch.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1964. 8°, 132 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
G l a n z , Lucia, U l r i c h , Anna, Katechetischer 
Kommentar zum Alttestamentlichen Teil des 
Glaubensbuches. (Handbuch für die Glau-
bensunterweisung des 3. und 4. Schuljahres, 
hrsg. v. Th. Kampmann, Bd. I) Paderborn, 
Schöningh, 1964. Gr.-8°, 319 S. - Kart. D M 
15,80. Ln. D M 18,80. 
G ö r r e s, Ida Friederike, Der karierte Christ 
und andere Glossen und Beiträge. Frankfurt 
a. M. , Knecht, 1964. 8°, 320 S. - Ln. D M 
19,80. 
G r e 1 o t, Pierre, Mann und Frau nach der 
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Heiligen Schrift. Mainz, Grünewald, 1964. 
8°, 126 S . -Ln . D M 10,80. 
H e i n z m a n n , Richard, Die »Compilatio 
quaestionum theologiae secundum Magistrum 
Martinum«. (Mitteilungen des Grabmann-In-
stituts der Universität München. Heft 9.) 
München, Hueber, 1964, 8°, 44 S. - Brosch. 
D M 8, 80. 
H e n k e l , Heinrich, Einführung in die Rechts-
philosophie. Grundlagen des Rechts. München 
u. Berlin, Beck, 1964. Gr.-8°, 468 S. - Brosch. 
D M 30,-. Ln. D M 35,-. 
J a h r b u c h des C h r i s t e n . Mit Texten 
der Weltliteratur. Ausgewählt von Otto Kar-
rer. München, Ars Sacra, 1951/63. Querfor-
mat 13,5:20,5 cm, 408 S. - Kunstleinen D M 
16,80. 
J o h a n n e s X X I I I . , Geistliches Tagebuch. 
Freiburg i . Br., Herder, 1964. 8°, 1 Titelbild 
und 479 S. - Ln. D M 26,80. 
K a m m e r m e i e r , Willibald, Fülle des 
Christseins. Frankfurt a. M. , Knecht, 1964. 
8°, 271 S . -Ln . D M 16,80. 
K a m p m a n n , Theoderich, Das Kirchenjahr. 
Mysterium, Gestalt, Katechese. Paderborn, 
Schöningh, 31964. 8°, 1 Bild und 96 S. - Kart. 
D M 4,80. Ln. D M 6,80. 
K i e r k e g a a r d , Sören, La difficulte d'etre 
Chretien. (Chretiens de tous les temps, Vol. 
5.) Paris, Les Editions du Cerf, 1964. K1.-80, 
310 S. -Brosch. FF. 12,-. 
K l a u s e n e r , Erich, Kreuz in Japans Sonne. 
Notizbuch einer Reise. Berlin, Morus, 1964. 
8°, 32 Bildtafeln und 228 S. - Ln. D M 15,80. 
K 1 e i n e i d a m, Erich, Universitas Studii Erf-
fordensis. Überblick über die Geschichte der 
Universität Erfurt im Mittelalter 1392-1521. 
Teil I : 1392-1460. (Erfurter Theologische 
Studien, Bd. 14.) Leipzig, St. Benno-Verlag, 
1964. Gr.-8°, 398 S. - Brosch. DM-Ost 24,50. 
K 1 ü b e r, Franz, Eigentumstheorie und Eigen-
tumspolitik. Begründung und Gestaltung des 
Privateigentums nach katholischer Gesell-
schaftslehre. Osnabrück, Fromm, 1963. Gr.-8° 
472 S. - Ln. D M 48,-. 
L a c k m a n n , Max, Mit evangelischen Augen. 
Beobachtungen eines Lutheraners auf dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Bd. I I I : Der 
katholische Ökumenismus. Graz-Wien-Köln, 
Styria, 1964. 8°, 8 Bilder und 327 S. - Kart. 
D M 13,80. sfr. 16,20. öS. 88,-. 
L e o n - D u f o u r , Xavier (Hrsg.), Wörter-
buch zur biblischen Botschaft. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1964. Gr.-8°, 827. S. - Ln. 
Vorzugspreis bis Ende 64 D M 88,-. 
L 1 i n a r e s, Jose A. OP, Facto y Estado. 
Una justificacion racional del poder politico. 
Madrid, Publicaciones de la Institucion Aqui-
nas, 1964. Gr.-8°, 250 S. - Brosch. Ptas. 150,-. 
L o r e t z, Oswald, Qohelet und der alte Orient. 
Untersuchungen zu Stil und theologischer 
Thematik des Buches Qohelet. Freiburg-Ba-
sel-Wien, Herder, 1964. Gr.-8°, 347 S. - Kart. 
D M 32,-. 
M a n t h e y, Franz, Das Problem der Erlösung 
in den Religionen der Menschheit. Hildes-
heim, Bernwald-Verlag, 1964. 8°, 368 S. - Ln. 
D M 24,80. 
M e t e l m a n n , Ernst (Übers.), Chroniken des 
Mittelalters. Widukind-Otto von Freising-
Helmold. (Die Fundgrube.) München, Wink-
ler, 1964, 8°, 372 S. - Ln. D M 12,80. 
M o 1 i n a r i , Paolo SJ, Die Heiligen und ihre 
Verehrung. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1964. 8°, 223 S. - Ln. D M 28,50. 
M ü l l e r - E c k h a r d , Hans, Das Unzerstör-
bare. Religiöse Existenz im Klima des Absur-
den. Stuttgart, Klett, 1964. 8°, 221 S. - Ln. 
D M 16,80. 
M u ß n e r, Franz, Der Jakobusbrief. (Herders 
Theologischer Kommentar zum Neuen Testa-
ment. Bd. X I I I , 1.) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1964. Gr.-8°, X X V I I I und 237 S. -
Ln. D M 31,50. 
O t t o , Stephan, Gottes Ebenbild in Geschicht-
lichkeit. Überlegungen zur dogmatischen An-
thropologie. München-Paderborn-Wien, 
Schöningh, 1964. 8°, 121 S . - L n . D M 7,80. 
P a d b e r g , Rudolf, Personaler Humanismus. 
Das Bildungsverständnis des Erasmus von 
Rotterdam und seine Bedeutung für die Ge-
genwart. Ein Beitrag zur Revision des Hum-
boldtschen Bildungsideals. (Schriften zur Pä-
dagogik und Katechetik, Heft 12.) Pader-
born, Schöningh, 1964. 8°, 189 S. - Kart. D M 
9,-. Ln. D M 12,-. 
R a h n e r, Hugo, Symbole der Kirche. Die Ek-
klesiologie der Väter. Salzburg, Müller, 1964. 
G.-80, 576 S. - Ln. D M 39,50. 
R a t z i n g e r , Joseph, Das Konzil auf dem 
Weg. Rückblick auf die zweite Sitzungspe-
riode des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
Köln, Bachem, 1964, 8°, 81 S. - Kart. D M 
4,20. 
R e i n h a r d t , Rudolf, Untersuchungen zur 
Besetzung der Propstei Ellwangen seit dem 
16. Jahrhundert. (Sonderdruck aus »Ellwan-
gen 764-1964.Beiträge U.Untersuchungen zur 
Zwölfhundertjahrfeier«.) Ellwangen, Schwa-
benverlag, 1964. Gr.-8°, 62 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
R i g a u x, Beda, Paulus und seine Briefe. Der 
Stand der Forschung. (Biblische Handbiblio-
thek. Bd. I I ) München, Kösel, 1964. 8°, 234 S. 
- Engl, brosch. D M 15,80. Ln. D M 18,80. 
R o s m i n i , Antonio, Leitsätze für Christen. 
(Sigillum 23.) Einsiedeln, Johannes Verlag, 
1964. 8°, 84 S. - Brosch. D M 4,80. 
S c h a m o n i , Wilhelm, Theologisches zum bio-
logischen Weltbild. München-Paderborn-
Wien, Schöningh, 1964. 8°, 132 S. - Ln. D M 
8,80. 
S c h e r e r, Alice, Kleine biblische Betrachtun-
gen. Frankfurt a. M. , Knecht, 1964. K1.-80, 
160 S. - Taschenausgabe Ln. D M 6,80. 
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S c h i l l c b e e c k x , Eduard, Neues Glaubens-
verständnis. Honest to Robinson. Mainz, 
Grünewald, 1964. 8°, 91 S. - Kart. D M 6,80. 
S c h m a u s, Michael, Wahrheit als Heilsbegeg-
nung. (Theologische Fragen heute, I.) Mün-
chen, Hucber, 1964. K1.-80, 155 S. - Kart. 
D M 5,80. 
S c h ü c p p, Guido, Das Paradox des Glaubens. 
Kierkegaards Anstöße für die christliche Ver-
kündigung. München, Kösel, 1964. 8°, 292 S.-
Ln. DM 28,50. 
S c h ü ß 1 e r, Elisabeth, Der vergessene Part-
ner. Grundlagen, Tatsachen und Möglichkei-
ten der beruflichen Mitarbeit der Frau in der 
Heilssorge der Kirche. Düsseldorf, Patmos, 
1964. 8°, 241 S. - Ln. D M 22,-. 
S e c k 1 e r, Max, Das Heil in der Geschichte. 
Geschiditstheologisches Denken bei Thomas 
von Aquin. München, Kösel, 1964. 8°, 267 S. 
- Ln. D M 28,-. 
S i e w e r t h, Gustav, Die Christliche Erb-
sündelehre. (Christ heute, 5. Reihe, 4. Band.) 
Einsiedeln, Johannes-Verlag, 1964. 8°, 1 T i -
telbild und 88 S. - Brosch. D M 4,80. 
S t e l z e n b e r g e r, Johannes (Hrsg.), Moral-
theologie und Bibel. Drei Vorträge beim Kon-
greß der deutschsprachigen Moraltheologen 
23.-27. September 1963 in Freising. (Abhand-
lungen zur Moraltheologie, Heft 6.) Pader-
born, Schöningh, 1964. Gr.-8°, 98 S. - Kart. 
D M 6,40. 
T a v a r d, Georges H . , Geschichte der ökume-
nischen Bewegung. Mainz, Grünewald, 1964. 
8°, 242 S . - L n . DM15,80. 
T r i 11 i n g, Wolfgang, Das wahre Israel. Stu-
dien zur Theologie des Matthäus-Evange-
liums. (Studien zum Alten und Neuen Testa-
ment. Bd. X.) München, Kösel, 31964. Gr.-8°, 
247 S. - Kart. DM 29,50. 
V e r h e u 1, A., Einführung in die Liturgie. Zur 
Theologie des Gottesdienstes. Wien-Freiburg-
Basel, Herder, 1964. 8°, 275 S. - Engl, brosch. 
D M 17,50. 
V i d i e r , A. R. (Hrsg.), Einwände gegen das 
Christentum. Vier Cambridger Diskussions-
vorträge. München, Beck, 1964. 8°, 100 S. -
Brosch. D M 6,50. Ln. - DM 8,80. 
V o g e l , Gustav L. SAC, Gehorsamskrisen bei 
reifungsgestörten Adoleszenten und ihre mo-
raltheologische Beurteilung. (Glaube-Wissen-
Wirken, Bd. I.) Limburg, Lahn-Verlag, 1964. 
8°, 195 S. - Brosch. D M 12,50. 
V o l k , Hermann, Maria, Mutter der Gläubi-
gen. Mainz, Grünewald, 1964. 8°, 46 S. -
Kart. D M 4,50. 
V o l k , Hermann, Theologische Grundlagen der 
Liturgie. Erwägungen nach der Constitutio 
De Sacra Liturgia. Mainz, Grünewald, 1964. 
8°, 123 S. - Kart. D M 6,80. 
W i n k l h o f e r, Alois, Eucharistie als Oster-
feier. Frankfurt a. M. , Knecht, 1964. 8°, 
235 S . -Ln . D M 14,80. 
W r e d e, Michael, Die Einheit von Materie und 
Geist bei Teilhard de Chardin. (Glaube-Wis-
sen-Wirken, Bd. I I I . ) Limburg, Lahn-Verlag, 
1964. 8°, 76 S. - Brosch. D M 6,80. 
W r z e c i o n k o , Paul, Die philosophischen 
Wurzeln der Theologie Albrecht Ritschis. Ein 
Beitrag zum Problem des Verhältnisses von 
Theologie und Philosophie im 19. Jahrhun-
dert. (Theologische Bibliothek Töpelmann, 
9. Bd.) Berlin, Töpelmann, 1964. 8°, 264 S. -
Ln. D M 36,-. 
